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El ídolo de «Son Maiol» (Felanitx) 
por CWLL1,IlMO RUSSIII ,LÓ-UORUOY 
Ida aparición de un pcclucño i<l,>lo <le picdrii cn la finca de i<S«n Maiol~i. 
~ I s l  término niuriicipnl de I'i:liinitx. <!vrant<: cl v<:riiiio [Ii: 1959, nos ahrib uri 
interrogantc iiiús entri  tantos conio III ~lieliistoria iniiilar ticni: abiertos, y 
~ u I : .  con los csfo ,Izo- <lo muclii,,= irivestig;i~iores r r i  i<st«s últimos diez aítos dc 
trsbnjos inti:nsos, iri1i:iil;iinos cerr;ir. 
1.h anti:riori,s lugüri,!, (li ,I coii<ici:r las c;it~:icli:ristic;i. ,iir>i-fo1íigic;is <le i:ste 
aingul;ii. ejeinplai-, si  hirri riuncii f i i i ,  ~ ~ o s i l ~ l c  iI;ir un ;iili:cii;i<lo <:,icuailr:i i:riino- 
lógico y cultiiiol al mismo.' 
1 ~ i  piezii cn cucslióri c t . í  consiilui<l;i 110s un ciirilo rudriilo do forrria oval, 
apl;isioila, coi1 sil cara siil~i.rii>i- finiirnciiii I i ~ i l i < l ; i  y coi1 13 inferior sir1 pulir. 
En sil tercio suj~(:rior tii:ii.: u i i  rcli;iji. Iiisel;iilo, r(:iilia;i<lo por frotación, qil,: le 
<la un aspi:cto Líl~icniii nte  liiico ) qui:, iIi.s~li: i:1 l".iiiirr i~ioirietito, ha corisli- 
tuiilo lii car;icteristica i:si,ncial dcl iilolillo. 
1,as diiiii~nsioties, ron: 0'072 rri. di. altura in:lxirn,i, 0'045 in. <Is anchura 
ináxima, y 0'02 m. di. grui,so. 1.;i ranura t i  uiia :in~.iiur.;i <Ir 0'025 ni. y 
está ;tbiert;i a 0'017 ni. <lt,l estrvmo supi.rior dr la pieza. 1't:so igual a 79'700 
gramos. 
I>i: aciii,rdo con las ciicun*t;inciss (Ir1 Iialliizgo no h;iy posibiliila<l alguna 
tic: encu;iilrarli en iiria [;(se  di-tiriiiitinile cri lii í:volitción !~relii.*tíirica insular, 
ya I fui,  Iiall;i<lo <:asu;ilini:nfi: por l .  Riiiró: eri superficic, sobre la zona 
iibsiil;il <le iiria n;ii.i.in siiiliiinirnli: ili.airui<le di: "C:iri M,iiol", cn las inmedia- 
i o n  e 1 ii;ivi,tii ti.il)lr d i  " I  1 t i ' '  (taiiil>.ién ile I'claniix), que en 
aquellos diiis cx~:;ivihatni~s. F:l <lil~iijo. r ~ i i < ,  acoml>nílaa la iiescril~ción, frie hecho 
por el niisino Riui.6 (1"ig. 1 )  y <lado ü i<iiiuicr cri el i<Noticinrio Arqucológicoii 
ya citado. Posteriornii:iiic uria riucva virsióii, de D. Cerdá (Fig. 2) ,  se presentú 
al  a X  Congreso Air~ui~oli>gic<i Nacion;ili>, en 1Mahón (Menorca).' 
i i y .  3. l < l o l o  rlc I.srernii (Biliujo Ccrdá YO- 
bre fol<iar;ifi:i ~ , u l > I i ~ e d ; ,  por ll inncofiore) 
l'oco inás podriii nírallir ai i~siuilio ~ I I :  r s i e  irigiilnr 1:jiiriplar a no ser ~ ~ o r  
las rccicnt(:s aj~oriaciories qu:: Mniliiiiio Carnlis-l'iiLr<:i., eii Argel,:' el Prof. Bian- 
. \ 
cofiorc, cn Itnliti," y la señoi-it:i I'iilinii:ri, l urqiií;i," Iinri aíriidido ;il cono- 
ciir:icnio ili i  los idolillos f'l' 1 L ~ O L .  
Iii~ludnl>li:~~ii~nti: cl carripo (lc <iifii-ibi! rle (:sic tipo iIr iilulo ea aiiiplisinio, 
ya qu,e los ixtriinos ni& alejailo.. (;:,lin~:ikicl)i i'l'urquia) y Miillorca, nharcan 
toilo cl Mcdiierr5neo. 
1':s ciirioso constatas eoirio i.11 una Inii iiioplin <!isi>i.ssiÓri giogr~f¡cil sc itlari- 
1ii:iie una idi.riti<lad Foriiiiil 1;iii  ;~ciis?ilii. Sirigii~nriiirril~~ i.1 [lnrai<~lisnio 1:s <:lar0 
'9  ( :n~ i i~s- l~ ,~ i~ i i i . : i~ ,  lii iiii8i;iiii: .i/<r!i;r<, <,; ,ir, iii«hi/ir,r, <. t i  iW<'rrtoú<,s di' C./<. A. 1'. E., 
1 \ l . ,  1 ,  2 ,  4 . 2 4 7  l .  X V I I ,  l .  
1 Ilini\i:i,iiii,irii, I,'itniu<:ii: Lo r i < ~ i i , i i o / i  r i i<~o/i l i<<i </e Loir,:<r, ivn Origini. T. Kui i t i  (19671, 
i r  p l  ( 3  y M l o r c .  I i t ~  ri:l;icioiinilus cori i n c k t  (Fig. 
l ' ) ,  C I  c i i l  S I  indicii la Srta. I>;iliiiii:ri: se relaciona cori uiru i!ji,ii~pIar 
:iii;itólicu liallado cri Arlanstepi, y ~ U P  rio Itr podido estui1i;ir." 
lil iclciio argiliiio ilc Ciihitiir [l'ii.;. 51 j~ri:scrila niiiyores clili:rciic:i;is, si hieii 
i:si:i,cialmr:iiti. st: mantiene el cnracti:t~i.iic~i surco o ranura eri su tercio supe- 
rior que ~I i f i i i i  estas pir:zas.' I3:ri oiios ~ ~ j ~ ~ i i i p l i i r i : ~  ri:cogidos por ILIme. Camps- 
I:iibi.cr, aprecianios iguzil cnrocti~i.iiiic;i. Si: iriiia <le piedras con ranura circular, 
iialliiuiis i.ii c:I M.,kt;i (Argciiii) (I:ig. 61, y consi<leraiios por su dcscubridor, Go- 
bori. como fichas <le juego, auiiqiii: Mnie. Camps-FabrcrH iio se iiicli~ia por 
cat;i idt:ntificación. 
e1 Mekia 
Siriii iril<:i<~~niiii: aportar rilievos paralelos a este tipo de idolo quo, por 
el ~ ~ o r n i r ~ t o ,  r t.; posible enlazar con los ejenil>l;ii.ea troyarius y que Iinsta 
iiui~strus dios i i< i  pii:sintari, tampoco, rii la Península Ibérica, un paralelo claro. 
Cuino 1Jrui:ha dc rsla difusión cabe cilar la l~osibilidarl ile incluir, dentro 
de rsta si:rio, i i r i  ejcmplar mcnorquín, muy <ludoso, ya que no presenta señales 
de t.i:toílue, Iiallado cn Montefi (Fig. 7). Considero que se trata de un canto 
roda(lo que adopta una forma fálicn y que, dcliido a su estructura, pudo ser 
i~~iliz:ido como idolo; sir1 eiiihnrgo, I n i  circutistüricias <le su descubritiiiento, en 
sul~:rGcic, y en las inmi:~li;iciones di:l conjunto taltiyútii:o del lugar mencioriado, 
rio jwrmitcri acliirai. niús a este resprcto. 
" P,\i~.iieirr, Ai.ii*: Iri,s<:i/io~iiertlo <i,iilco ii í;idiiicil<tepe, p. 136, Noia 19. 
7 (:nni,,-l'niiiii.~: ,M«rii.re 01 uri iizobilier, Liiii. XVII, 1. 
Y (:~~w.l:nilnt:ii, 11.: iMa1ii.i~. e! « > L  riioúilier, 1). 24,l 
I'iy. II. I) is i i . i i ,ui~iún nicditeri.iiiii:ii dc I i i s  icliiloa rariurndos: 1 <;rriiii, iiiisiblicu. 2 Grupo ar. 
gt:lii,<i. 3 Criipo rle 1.1 Apulia. I Crul>,i i>:ili~iic. 
. , , . , . . . . . 
.:-+-c. : 
Úiiicaincnte qiri:il;i paierite la i<li:riiiilail inorfológicn <lo uiios ejririplares 
(lentro ilc uri tari nniplio iiiarci>, i i o  sólo ;cogi.ilico, sin" cronológico, circuns- 
tancia que, aparte cle la dcmostracióri dc una ~>~r<lurnc ión  muy larga i r i  el 
tirrripo, 110s da nuevos elemiritos d,: coiilncto entre ostsc:ioi~<:s meditcrrineai 
orientales y beldiricas, que ayiidan n afianzar nuestras hip6iesis sobre el origen 
oriental de las culturas isleñas. 
